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Um, eos c^uil)Ußu'am ampliffimst eminenciac
pcrfonis orlcrZn^ 6c ccinsccrenr : ncri; i^ lins
confiiio lälutari fapwntucn fuffragus probato
«tiji ufurpatojlcibcct, qui luos rencllos toctus
Dtpoce liebilcL 3: imbecilles cxittimZil^z. 8C
proinéc tin^ui»!! protcclione sc benigno pa«
trocinio indi^ere jucficantes, cjusrr.odi perib-
narcm curZ? tuvenclo;, alendosq, comml^runc,
cjuae pro Sngulari iua benevolcntia , nistzNH
eminent,'»! l!^Xt:>li!-?.c3 patentet, e>z exiåima*
tionem tx. raroretn conciliarepolTunt nun ex>
iguum, atq\ lu^ iiarum umbrä prot?zcrc, &
mnrcliicez fugilbtores grccrc, öc abintempe-
Kivil «mzrizez; invidorum morGbus tutan ;
inilZr «^ricolarum, qui tencrriml'!» pl^ntu^l
cum inieruerint, poftquam cocperint adolefce»
le.l^uuuzc^-, vegetentur aliquo firmo fulcimsn-
to, eas tll-nl»li curant, uc melius ioecrelcaut,
ne PSX teneritudmc, circumcirca vi frigoris,
furenteq-, s^emcntiu,?! vcntorti r«bie,verfus hu-
»nu inflexa: langvefcant, sc cnnfrZilX ttecidsn*»
ranioscji contortos fub-uittant, nec erigantuc
Am^lius >n eligantiores foliorum figuras ; «c.!'
cö cogUami inihi cjuoanam hujus tenerrim»
rnci
«ei foetu» benignnl öe inLgne» Patronos els-
e-rem, quibus tanti* conceflls Mccsnaubu-
/totö in »mpliNjinum fatnaecatapum, hic pro»
dire, fcliciter inciperc, rice procedere benignc
escipi polTft. Plurimis ue cauln <jc eligcQao
Patrono* taiesrnea: tenclla: fotturat, ben^ con-
lu!:um cffc erediderim ; tum quia Vas extra
umbram öc noäcm oblivionis augullior ibr-
tunarepofuir, s^ ea muneris Velin magniiudo,
jz^j gloriac Z^lcn^or laie ndco fu!gc.t,ut po-
tencer latiz L: Lbuude sub un>bra Ve!Xja me
protegere vaieacis, rum quia omne temeritatis
crimen ö: Zudaci» diiuercpoitit adrnira-
bilis ilJa veftra, tantoqi faftigio rariflitna vir-
tu;, inqiMujas & eamm Aluinnos benjgtwcas
prorfus inclita; bäc igitur fiduciå fraut hoc
Academic^Jim ipecimen , <j,uZm?J5 cruuition»
lnociica poiitum , V. N. infcribere uon ireri-
tus sum, fulcipite huoiiliter rogo, illud Jiilari
frontis ferenitate , propenfi ZtfcÄuz incice;
Hinc certé öc Vobil gloria: melliz cxlu7g«l
naull infoecunda, öc mihi üb^rrima Jattitia le»
ges; ae cettrofelicitér diu<j; vZlcrs, öl übigra-
vioribus tlmpuz habueritis vacuifm curisjtan»
tlllum vcstry ciientulo ihdulgetf, ur gLudeat
eficj ouiaveftcr cil, NoHlt'fimi
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MEMBRUM PRIMUM,
Venroruln cxiftcntiam , tum 2b.
folutatiif tum refpc£tivam,atqs
Dcfinitioncm breviter decla-
rgdit»).
l^W jp\ in ventorutr, cau»
M^ M^MK faruuj » Naturar, Definitionum
f^. t?"x^AD at«juc cJUölilZtum coijlidcrzli»
13 fiiltlH onem cjclcei,u'um"l; inprimii-'X^^v^^f^jrj cjcillenci«m inqairerc, '*nöftro inftituro haud aliénurri effe arbicra-
mur; V2c«ni!J.'m enim cl^ rc onnu» cxi»
ftcnte difijuiri putamus; dari auten» vrntoi,
ccil^; lojjzc2l, acre natura 3: qualitatibus dif-
crecos, iequenti argumeutorum ielie flabili-
tum Jmuz: (a) Petimui e Sacris l^an^caiz;
utpote, 6e» F. t. Sxod. io„ ts.t<). tfta.zt. 2»"
tf.S.iQ. Ke^./F, ti. n. /oi. ,F isz/F>. O°
38. i^. Efa> iS. 2. Jerem. /o. .'*. tfz\» /9. C7^/.
4^.Fls. Ezecb. t.4.tfi\ti. Dan. 7. i.Jon.X.
i^^,^..p/H/. ,^. tflß.it. perpluritnisquea»
liis in locisjcum Vet. tum i^QV. Teftament:
Ffal. autem ,^). 7. Luce meridian» cl.riur
«Hliiingvit veatum «b aerc hifce verbis Zpiri»
A tUl3an<
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lulßanöuz; Maaléh nefiim miktzéli
nlarer^ berakim lammatår »saii
mor^e ruach meotzerothäu i. e,
afcendtre ficiens vaportt al/ extrema terne,
fuloura adpluvtam facit: educens ventun
de thefauru /ua y hoc eft: exponente Hinrict
Kipping , é (dvernii terrs, (0) Didtitatnobi»
ctiain hoc ipfa Magiltra rerum fana expcricn-
tia: in noflns Mufcis, lDamaril, domibus, lo-
liblig claufis sc scncdriz, ventos non perien»
tilcimuz (jucid omnino nobis contingerer, fl
ventorum exiftentia refpecfliva non darctur,
cum fubcilem illum acrem durifJitna corpora
permeamem animadvertimus, ventos verö
minus: urid.' latjz licjuet , ventos ab aere lon*
ge differre. (v) In nollra tranfit caftra uni»
vcrlus , cm de meliore tuta finxtt pratorA.é
T't4f>, Philofophorum dborjjz, ljgud labihbus
rationum fu!criz, ventum ab acreo Elememo
feparari, hunc quidem subje<sum ventorum;
lion autenn iplum aeri» mocum öc agitatio-
nem, 'ratuens , ucpnre i lob Migirus, Qocle»
nius , l^rrmniauz Barbarus, Kecksrmannus,
Ariiroteies . Daniel 8 nnerjul, Thomas Sa-
gitrarlUl, Hcnncus Quiberlctb,Bugersdicius,
Andreas Sparman , Sperlingius , Scharfius,
Doci. Qcleitul Epiicopus öc Pro-Cancellarius
Aca-
Academi* Aboénfis , ProfclTor Eloquenti*
M. Daniel Achrelius , Kt inli^ici alii. ( <)) Al,
inconvenienre tale conteximus ratiocinium;
Si venti cffent motus aöris tantum, uciq;linc
intermiifionc fpirarcrui at confequcns ralibm
E. antecedens. l^x liilce vcntum non motum
afris, led rneteorum Bp!ricul)sum cflc facile
conftare crcdirnus; nec tanti argumcnta ab
Hippocrate, 3enec°a, Pluiarcbo, Vitruvio , Da-
malccno, Auguftino allata, mamcnti llnt;
ut noftra deftruere valeafit.
§- 11.
Evifla vcnrorum exiirentiå,tum abfolutå.
tum rcfpecliva ,re6lä via ad sltcrum <_ua:fituin
icu definitionem , cjuntn caltm , falvis aliorum
Auåorum auÄuriiace öc definitionum digni-
latc exhibemus,
Venruz est Mereorum ftaruo-
ium , e tetraqueo Globo , vi iide»
rum ignisq, fubterreftris cgref-
lum,alcenderenircns,reprellum,
Zc in obliqvum retortum ,- vario
motu, in natura: bonum per ae-
rem ruens.
A a §. 111.
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§. 111.
l^e autem llcco , ut ajunt, pede definitio-
nls expofitionem practercamus , juxtametho.
dum.ab omnis »vi Philofophis reeeptam, ad
ÖtepcL&Xc-yictt öc jr^cy^a&Ao^iu^ excgefiti
progredimur : venti originationcm unicui-
«^ue fatis notans, fcilicet natale» fuos deberi
verbo, 5c di-i ä veniendo ccrto certius con»
fidimus.
§. IV.
Öf&ovv/xicLv duplict modo ab AusSoribus u«j
furpari deprehendimus: primö, in feniu pro-
priojdomeöico sc nativo} ut v, ventorum a.
gitari: qua: fignificatiocft ve! inadacquatafeu
nimil ftricta , ut apud Levinum Lemnium,
Senecarn Hi a|ios, pro commoti aeris cinuxu
ör eifufione. czua: Hc impropria dicitur, Vel
ad«i;uaca6i ex «czuo (ingulis Competens, ut
apud omnes laniores Phyficos pro quovis ven-
to. Secundo, in ienfu rigurato, tropico, Me-
taphorico& translato ; ut <7<«^o^^^iis./i^,
z (7<»/^^« i»<>»^< v^/^funt /e^««^i. Syno-
nvma funt, flabrum, namen , Spiritus , Spira-
tio, halitusi Grarcis. «^llc » irvotj ,
'iriwfta,, Judxis, Ruach, Suphah,
B,cctl jgjåji/ DlMWäder/Wind.
§.v
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§. V.
Circa dennitionemrealem notamus, 1.con»
ceptum univerfalem feu genus,^/^,s»'«'»,quc,d
ex «quo omnibus cinuviorum impreffionibus
competit. x. Conceptum reftringentem 6c
diffcrentialcm, quo fecernimuscunftaMeteo-
ra, tum ignita, cam aquea, ut sc emphatica o-
mnia: per voces, iterraqueoghtoegrejfum,
removemus sc excludimus terr» motum, qui
nt inträ terram, nec nondoflrinam Ariftote-
]is,omniumq;ejusinterpretum,exhalationem
«untaxatcalidam& ficcam, ventorum materi-
am ftatuentium-j.
VI.
Caufas heic loei recen^re fnperfedemu* *>
fiquidem in infcrioribus de eis diffufius disqui»
rerc decrevimus. Mihi hac de materia dilTeren-
ti, occurrit dl6ium Salvatoris Joh.Z.B. 1-«-trnv.
jx<tforns S-bXh, srw' Kect^^CPu^vavr^ kv.it'
«?, Ä&' itK oliete TrtS-iv t^Xycu Kj 7TV v-mya.
i.e. Spirittu, qub vult ff>trat\ Ö vocem ejue
audU, «e» <lÄ/<?»,^« unde venitf&qub vadit.
lrXlunc locum Levinus Lemnius de occultis na-
turae miracalis lib. 5. G«p, z. p. m. 282, hunc
in modum expcnit ' Sttfpta ftquidtm fimili*
tudtne ah externt» flatu A*/lS^<?»,««« inftruit,
a«^ p< i^ quam arcano effeäti Dei Sptrttw
A ; homi-
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bominum mentes ajficiat, Ut enim Spiritta
Aeretu non cobibetur,nec conquiefctt utitv-t ar-
bitri» ; Sed injiabilu (f inqutctus fuoa- tmpe-
ttt fertur, ata^ hinc inde itnpellitur .- it «i ve^
omntadiffufm,Sonttu ejfetiufefepr»dat,non vi'
fu,rebtuterrenis,nuncfdlutaris,nuncexietoftu:
it* Spiritiu divinru tacito & intffabiii afflatu
/b«v7<»»<», mentes puffat, dgitat, tmpeUit, ra*
f\t, inflammat, \nc\tat, trans/orwat, <»sH ho-
tninesexcarna lic*** Spmtuales efficit. Ut au-
tern mens atj. &u>.vanra animus dwlno SpWutt
fubftfl\t ac foveturt ii^l corpus öoc (p\rab'\lt
Atjj amma externa acre, ac F</«i^i <»«/'«^
non minus quam £\bp Öfotu recreatur. Hare
ille. Nos dicimus pr'sn;o hoc diduen loqui de
abibluta,accurarå ,dh'.Hnclå Ht omQ<snc»de per»
feclå, qualem nos non polhcemur : nonaucem
«le minus accuratå, indifV'ri&å,cr>nnifä cogni*
tionc Scaliquali. ido Arg^meutan a rei p^j>
feäa: cogninonis difficultat- «d ne^ationem
aliqualis ; öc ab tndividtiali, partkulari ad uni-
verfale minus firmam elfe feqv'elnm_.»
MEMBRUM SECUKDUM,
Ventorum Caufas in gei^ereoonfidera-
tas,Lc divifiones gratå breyitate ex-
hibebit i
5 1.
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5 *.
NObUScyl|*m pratergreffis se oSrclUnt in-U.^>gens difHcuitatum Charybdis,& immcn»
lum rerum naturalium Scrutatorum diverlä-
lum fententiarum ,circa cauiarum ventorum
determinationem , atquor; ut multo feli-
cius ordinem compaginationis membrorum
in utcro materno, quam boc feré incompre»
henfum negotiumcvolvereautumemus ; qvum
autem abftrufa 61 difficilima lint quoq; pul»
cherrirpa, lubet ingenii vires bac in re pencli-
taril caufam cnici»ntem Urdinariam vento-
rum adfcribendam elfe inteljjgenriis, Diabolo
ejusqj Synergis prorfus improbamus; nec in
corum tranumus callra, anlmam terr», ven-
torum motum eOccre fbmniantium; cum
hoc dudum a tanioium Phyficorum Schola
fit explofum; nos ftatuimus caufam efficien-
tem univerlalem sc primam.DEumfrinunum,
remoram, altra sc igneni fubterreftrem, pio-
ximam effluvia Spiriruofa, bic concurnt, ill»
extrahunr, ifta proxirné efliciunt: de bac fa-
tis acuté hoc diffent mo«Jo Amplilf Prof. A-
clirelius Gonremplat. mundi. l>b. i. Gap. 4. p.
m. «70. Enimvero Sol, Lund, Stella, otur»
in/luxuumfayvebementi lullaioncitäiOccanum :,
mAfiA fit musa,per mtatus ii »enas ,aitprum
A 4 Q^«>
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OrifictA eirtA fundttm aperid, protruiunt 4*
quam in /e^<e p//^e^ ; unde Fc> campulfw
$n motum , quafi follibus <^»,m Jubterraneunt
fufcitat, peUtt , agitat,per rimas mineralibus
fuccu /<rr<«, unde deiuceps i»^e»/e«» hdhtu-
umvaporumij c«^i^»l veh\t\n altum; e<»-»
timperfundum maris, tum po^F^l»?/ /e^-e/?^e/
frotrufi es»/i»«/i six,«/<«/io»e novam \dent\-
dem fundant pe,?s^»^ materiant. Adde H«,
fi p/acee nubxum attenuatwnem, z»e/ * ftellu ,»e/ <«^ i»e/«// i»»i^«/^ umurn refo/unonem
in mont\bue,fitumftellarum \n Ccelo, flf'defcen-
fum nubium »JiZ^ prejfur/tm aérie. Hifcecon»
neflimus halituum gravicatcm , aeris gyratio*
nem, impetum halitibus 2 frigore media: re-
gionis impreiTum,vaporumdefcendentium re-
flexioncnru,
5 11.
In caufa ventorum materiati determinanda
fuperioribus feculis in varia divorcia fenten-
tiarurn abivére Auclores, Hippocrates, Sene-
ca, P!utarchus.Damalcenus,Augullinus, Rho.
diginus, Cornelius Agrippa, Bodinus, & mu<ci
alii, fimplieem aeris motum , quorurn doclri-
nam, tanquam heterodoxam in fuperioribus
rcjecimus; hoc quidem concedere necefie ha-
bemus, ?rrem fl ibci(o , v<( a|io inlrrumenco
Igitatum , ievem vcntum,uUi:m auram appe!.
länt
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/ant caufari; «K hoc, non «l principio aeris
intcrno.fed elternoHc violento; atregeris,fo-
coaccenfo, magnum fonum, magnos ftrido-
res, arrem per Januarum rimas permeantem
excitare; refponfum in proclivi ell , extrado
vi flamma: per Gaminum aére, in hypocaufto
exillentc, tanto cum impetu inträt externus
ut fucccdat interno, ne vacuum, a quo abhor-
ret natura, in domorelmqucretur,^ cum nul-
ium elcmentum purum ; fed perpcruö halitibus
mixtum lit, unde mirum non eft, in aére ha-
Jitus exiftences iflos efficere.- nec pro parte
Paracelfi, corporum fidcreorum Hypothymi-
afmata '?c effluvia ventorum materiam efle fo»
mniantis, miliramus, ventos attingere Sphar»
ram iunarem, Lc lupremam aeris regionem
non dum probacum, qvum juxta Phviicorun»
recentiorum fanioru confenfum metcoris
flatuofrs lupremamaeris regionem non turba-
ri;afte. perpetuö man<*t ferena& tranquilla.
Nec facimus cum Peripateticis,&eorum ante-
lignano Aridotcle, fequeftrato humido.exha-
lationem ficcam st calidam materier» , docen-
tibus, cum quotidiana experientia fatis diiu-
cide teftatur venros aliquot menfes éroari fpi-
rare, quamvis contineant magnam exhaiatio-
num copiam piopter terreftris concretioni*
commix.ioneir; , nec veritati coafentanfum,
A / tant»
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t,nt« exhalationis calida: sc Siecae agmina, t«n»
diu fpirannbus venti» lufFeclura , ex ea nafci
credimus,notum quidem eft iniplo oceanoab
ortu in occalu ventosperpetuos ruere;nosaa«
«em halitui Spirituofos ex aqua.igne, fulphu»
re, terra, fale, mercurio egreiTos apté com-
«lllXtol matcriam ventorum eflc concludimiii.
§. 111.
Superatå caufie materialis diflicultate.trant*
itum tacimu, ad fornnalem, quaenonfubftan-
tialis, led accldenralis in vaiio tnotu confi»
ftens, vel redo, qvum acardinibus mundi per-
petuusfpirstventusjvel cum decusPlanetarum
radiis luis perpendkularibus verfus unampla-
garum mundi conglomerationes halicuum,
non occurrentibus& impedientibus aliistran*
fpirantibus,protrudit, appellatur motut re-
Äus: vel transverfali, qui tribus feré modis
evenit-, cum exhalationes caliditaté 5c ficcita-
te fqualidae fublimantur, occurrunt vapores
magno frigore prargnantes in domicilio im-
preffionum, quapropcer ingens exfurgit cer-
tamen; übi innrjwius in fuga« dspuifu*» ex-
tewporc lua sug*» wotu»» efficit transveriälem;
»'icirur alia, in foro Phylico fuga contrarii.
(I!(i«ritacio nubium fecundum iibi attribuit
mndum; Qvum humorcs e terraqueo glo-
bo m »Kum clcvati & «oarstaci,naruri gra»
tes
11
,es dcorfom petunt,st tlatus Spirituofos ve-
hementi fua vi trudunt,qui hoc modo prelK
coguntur, quocun<J? conceffb fpatio& efFugio,
fugam capelfere,hic medus appellatur KPhy<
ficis prelfura nubium. "lertium fibi vendicac
vaporofi circumflantis aeris coac"Ho, cum fla»
tus fublimatos circumcirca denfiores nubium
copia; circumfundant, hianguitiis in*
ciufi& fnrre ab halituumafcendentium curou»
lis coarclati infirmiora ic rariora aggrelli lo»
ca,obltantib« femotis,sc magnoelapfiimpc»
tu, transverfali motu, Ht horribili mugicu, vel
per aei-a ruunt, vel ob prefluram nubium acl
terram direelé, ve! ob aJios balitus afcenden-
tcs, horum motum lcindentes , vel ad latera
rejicientes, feruntur.
L. IV. '
NuncadGaufam tinalem dilabimur, fiaru»
entesduplicc-m finem, vel fupranatutalem,g!o«
riam fe. öc pocentix DEi manifeftationem ,
vel naturalern, bonum ueiiipe totius naturae,
hi purgant aerem, foecundant tcrram , maria
a putredine ervant, panfpermiam rerum
in univerias mundi plägas deferunt , agmina
nubium, nunc adducunr, nunc abducunt,adl
roerces advehendas 6c avehendas adjuvant.mo-
li« cucumrotandis inferv;unt , ardorem Soiis
Itvan:, homiQcz fefocjllant, varia lnorborum
B^>ezA
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genera depellunt; nec efl, quod ejuis 6ic«t ve«»
tos univerfam tcrratn vaftiflimå afficere clade
<lc homines.hoc enim non per fe, infe, intrin-
fecéj&luanaturå; fedextrinfece, per accidens,
«kpropter fcelerata hominum Gapitaevenit.
§. V.
Ventorum caulas proxime eorum divifio-
nes ercipiunr, quos in cardinales juxta mundi
plägas, sc collaterales diftribuimus, Gardina»
les Sveticé hufwudwäö^r recenlentur quatvor;
nimirum^ub^ola^ns,Gca»cis «^^i^^.^vet:
tiftantoåbtXl&flanntinb: bujus naturam&qua-
litatcs, Andreas Sparmsn in ipeculo fanitatis
mndo defcribit: éfiant&dbtt fottllflrt; »frän
Golentu-s tiptfSnsbl är m<lsier.dels sund/ om mor-
gonen bittiiba något* ptoÖMgi > men mit om
Sommaren/ när Solen som heetast fl tjner/ eller
sch när hon gär til syden / sa ssrheerer dec blö-
der/ antendcr Gallan ; af hwilken _)<s%< Febres
och 6i«t?somar förorsakad
L Vl.
ÄHtler, Gra?cis ep&c, Svet. Sunnanwclber
eli^rSilmtai! wind: ärMcnnistiones sundhcetal-
brastadeligcst; ty n<!r t\>tt blåser/ blifwer lor-
i>en <tem«nif<Kn medh Mgrt befuchtigat/ fcruaraf
fucktiahceter i Kroppen titt*s6l o* genom denwXman/ scm der meblJfSlKrrilCorruptiondif-
po.lei-q.sj ftJrcrfflfar Cathar, Hosta/ Hesa/Gi^t, öcc. L. vii.
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L. VII.
Favonius, Gr«cis £e<pvpa(, Svct. QSSåflåtl'
wäder/ wäftanwind/frigidus & humidus, nu-
bes, pluvias, tempe/ates, affeåus t< morbos
petuitolbs excitat, olfactui nocet, «zuare Ca-
nes, eo fpirante, fummå cum dilijcultatefela.
odorando invcftigarc queant, ut nonnulli pu»
tant i plura vide apud fparman.
L. VIII.
AquiJo, Grecis ÅmtfiKtsccs » Bv«ci» Sftettatl'
Wåder/ SRotbanrDinb/frigidus öc ficcus, forti fuc»
flatu nubes diflipat, Coclum reddit ferenuns,
propter rigorem frigoris tempore brumali,
pleuritides, Catharros, confimiles<j; aileölus
cxcitat.
$. IX.
Go!!atarales,zveeisSljdewäder,numerantur
z,z. quorum quatvor mixto flatu fpirantes,
primarii, %Ji(b(ltoåb<t: Euronotus, Ze*
'phyronotus, Zephyroboreas, Euroboreas. Eu-
ronotus,feu Notapeliotes ©ÜboffVmedius inter
Boream öc Jubfolanum , inter hunc öc fola-
num fpirant Hypeurus,Olt til ©llb/ Vultur-
nus, feu Eurus, Osi sudosi/ Mefeurus, Oudofi
tHOft/'. inter Euronotumöc Auftrum, Hypo-
pboenixfeu Hypeuronotus, sudosi filfub/Euro-
notus feu Phoenix, vel Euroauiler , sild sudost/
Mcfophcenix, vel Mefeuroaotus , sudosi til pb.
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5. X.
Notolyblcus, ku Auftro Zephyius, vel
Zcpljyronotus, niedius inter meridiona!em&
Gecidencalem plaggs, Sudwåst; inter hunc sc
Auftrumfunt; Mefolibonocus, Sltd (j| wdsi/
Libonotus, ku Auftroafricus , Sud sudwäst/
Hypolybonotus ve! Hyperlibon, ©Uoröäst til
f(jS/ inter Notolybkum Ht Favonium haben-
tur.- Mefafricus vel Mcfolipus, Sul*wäsl fil
wäst/ Africus vcl JubvefperusKt Libs,^Jå(? slld-
ttul/?. HypafricusvclHyperlibs,tt)åtl til \ub.
§ Xl.
Inter Zephyrum sc.seprentl-!onem -, 2epb/<
roboreas, leu Borrholybicus, vel Corus Hc E-
tella:, lsssrdwi'ft; inter Zephyrum 6: Zcphy-
roboream k'^' -, Xtck)cc>ru«, vel Meiargelles,
Wäst til Nord G.,tus v. J.)pix& Ars>eftes,fic K
fulmine appellatus, NorbliorDWäff/ Hypocoru»
yel Hypetargeites Nordwåst til wäft, inter Ze-
phyroboream 6c Roream: HypocircrasvclHy-
pothrafeias^orbiseöffttiNord/Circiusjquarvis
fubverf.cn* conturbans, NotdncrbtViJlji/ Me-
focircius, til n*å|l.
§. XII.
Inter Sc Jubfolanumcft.Eu-
roboreas vel Borrhapeiiotcs , Nordost/ inter
hunc&Boream, Hypacjuiso, v.| Hyperboreas
ti|o|?/AquiJo, 97ordnor£>C/?/ Klelaquilo,vel.
Mefo-
Mefoboreas, Nordost til Norb/ inter Borrha*
pefiotem, vel apehotem Hypocatcias, Nordost
(il ofi. Carcias feu Hellefpontus, ost Nolbofi/
Mcfocatcias , Ofl fil Nord. hi omnei enrum
qualitaccs , quibus viciniorc» funt, parti-
cipant_..
MEMBRUM TERTIUM,
Ventos nonnullos Zc Cauias in 3i)ecie
breviter delineabit.
j. I.
IslKimum fe nobis (iftit perpendendum gent-
»^ ralis ventus Eurozephyrus diclus, ab ortu
in occafum folis lunZrq; Curfui anteeundo in
amplidiimis maribus indico& paciflco; Zcma:
torridar fubjcclis fpirans ; gcncfin habet luam
hic Eurozephyrus, qvum phocbus Zonam tor*
lidam penctrat, & G>c<.anui7! radns iu«perpen-
dicula.ibus alficit, nune in hoc, nunc in abo
(jgnoconftitutus, Ht mari incumbens, immen-
lam vaporum conglobationcm haliribus com-
«nixtam elie>.',K: per aera emittit; hiinantc-
riori lolis vlä rarefar/ti, acrem protrudunt,qoi
motus, 5c ad eam parcem.quam fol occunat,
protrufus, Eurozephyreum cfficit ventuiru;
ncc dicimus in omnibus Zon°e rorrida: fttbia-
centibus Regionibus perpetuö, fimukeodem
tempore Zc loco Fed lub ilii*paia]k|is , gups
4to]
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Sol pertranftt; . quud sgtis exploratum libihal
bent He eajlcnt , circa h«ec Joca navigationei
inltituentel; e Regno Mexicano se portu A-
quapuko, ad infulas Philippinas navigaturis'
incumbit primum curfum dirigcre vcrfu^ a».
quatorem.hoc obtento,ve!a cxpandunt , hoc
Eurozephyro Velificando inträ feprimeftre
propemodum Infulai de Lax Boets/ 3000 Xlil>
liaria contingunt; se quo propiu/ «d femitam
loli/acecdcre pofftrht, eo citius Li feliciu/na-
vigationes conficlunt. PoiTet forfan aiicui ex
hac fententia dubium occurrerc , & hunc in
rnodum infurgere; fi i«!<Jm»/ö^F t?cs<«»< par.
tibus vaperes extrdbantur, &per uxiverfum O-
ceanum fpargantur, epncludttttr huncventnm
in ommbus Oteant partibus exatari,atverum
tfl antecedens, attepante tpja <"^>«^«s^,t^-
goctnfeqvens. Refpoj^demuz eam
(imitando hoc modo: li in omnibu^ Oceani
partibui extrahantur 6e per univerfum Occa-
num Jpargantur, nec abäere craffo sc vapo-
rofo ab utroq; latere «ulltali fc. borcali
impedirentur,&intra soli/ femitam cogeren»
tur ; concludcretur ventum generalom in o»
mnibuj- Gceani parlibu/ excitari ; S\t limitatä
majorecorruit minor; dicimux id quidemfo»
re.nili aé'r CraiTus se vaporofu/abutråq; par-
te exiftem, hv, vapore/ inträ femitam loli/
cogeret,
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cogeret,nccparticularet in patenti eceånoEu-
rozephyrum impedire quinhos vapo-
»es aéris ic maris agitatio,ita abforbet,utei ob-
ftaculo öe impedimento elfe nequeant- In mari
pacihco us^; ad infulas Archipeiagi libero fpa^
tio progreditur Eurozechyrus , donrc occur»
runt immenfismoniium jugis iniuiar. regio-
nes vaflilfima: Ghin?,? quibu/ ingenna hali-
tuum agmina exlurgunt, ex otcalu in o tura
rucntia,quibu/fe lubmittere HX liicrercneatur.
Haccce loea pra»ergr«ffoor Indico mari j/efti-
tuto, rurfu/Eurc*ephyruj invalellit, 6c navi»
gia ad promontoriunn bona- fpei.feu Infulam
S, Hrlenat trsn/porrat : hnc fati/ apparet ven-
tum Eurozephyreum foreimmutabilem, ll O»
ceanus totum globurn tmeftrem inua*
dtrco.
F.II.
Breviter fic expofitå caufa Eurozephyri ,
poftulat ordo inftituti noftri, ut ad anniver»
farios, quoi Gracci Etefias vocanr, progredi.
amur, qui 40. dierum fpatio poft exortum
Sirii , Gratciam ,eo tempore,a:ftufolari affis-
flam , fuo flatufrigido mitigant , caufam
horura ventorum putamus efTe montium,
Gratciam, Macedoni.-m, fhraciam, Bolniam
ingenti molcobducentium,naturalem confti»
b tulio»
tutionem', eK enlrn ingen» catena moriliuia;
«t cxMappis Geographicis conftat, a Grsrciå,
Thraciå öc Boiniå feptentrionalem verfua
plågan , ex occafu ad Pontum Euxinum pro>
currens å boreali litore, moatcs Cherlonefi
Tauric* attiagens, hinc conjungitur Cora-
cis, Plippicis se Caucafeis jugis in Orientera
prolixo terrarum tradtu, per Poloniam, Li-
tuaniam, Mufchoviam , Tartariam, Regio*
nes paiuftres sc fluviis irequentcs, cx immen-
la: herum montium pereftni nive teÄorum
mo|is exhalationibus frigorjs plenis, nec non
Macotidis, se Ponti Euxini vaporibus tempe-
ratis; accedente fo!e «d circulum arquinoeli»
alem qui nivras iftas valles refolvit, i qua-
rum refoluiionc ingente» eievantur fumi sc
n^bularum conglomeratioaes, se hifce alToci»
antur baud pauci vapores e Ponto se Mseoti-
de exforgcnsti , quar clft^via tam diu inter le
tnifcentur, donec fol tt?'?!greditur atquato-
rcai > öc miLi^ magisq; niveos cumnlos dif»
lojvit i sc in Junij veheflientius vapores fuf*
fumjgiis oppletns metallic s extrahit , qui la-
te di/per ceardantibus aliis atque aiiis, do>
n <: fxornur Bore»s, qui poftea magno cum
imperu vtfusGiilci-m 5c jEgyptum a6li, Ete«
sia» clcitant ; at iucerloia Africse , propter
lNvll"
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wontes lunaresipenctrare ncqueunt, é quibus
exhaiatior.esventorum aliac in contrarium a-
guntur: diurno tcroporefpirantEfefi», obdi-
latationern Zc extcnuarioncm halitnum ,fdrnl
no^lurno, propter condenlationcm a frigo.
re faölam; tanto tempore durant Etefiat,
quanto halituum copia, hac deficicntc, lili
deficinnt. Klec nos movet Perjpateticorum
fe<Sa , cum fuo Anteflgnano Arillot«le, fo-
lnniantium Etefiarum originem efle nivium
liquefaäioncra luppolariuw rnontium, cum
nemo horoinum adhuc exploratum habeat, an
circumcirca polumlint taies montes, nec fir-
ma rationum pondera adierre queant, quare
Graecisc^gyptii Etefias, non vero Mufcovi-
tx, PoJoni, Galli, Gerrnani» Britarmi, ali q;
populi ipti polo longé viciniores fentiant;
nec noäurais horis, eam ob c«uiam, quam
adferunt, quielcerent, cBm Polus eique pio»
xima loca, per Zhquut mrrilium ipar.a non
vident no&isumbram ; fee< a-que noAa acdis
ipirarent, cum 301, eo temp»te, ea |ocs ferit,
ic fic refolvcret nives , se. Eteliax exenaret.
Repugnat hoc quoque natuia: halituum,
tam ingentes flatuum st vaporum cumuli,
tanto teaipo is tra«2u fub niveis valiibus late
re, veritati minuz confentancum elTe videatur.
» » F. 111.
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$. 111.
Reliquorum ventorum fameftri, trimeftri,
men(truo,hebdomadano,diurno,horanotem-
pore durantium, caufa/ folis Ailrorumque
v^iliom fitum, Spirituum magnas conglo-
merationes, naturam se conflitutionem fun-
di raanni, canalium fubtcrreftrium, vel o-
pßrationes fpiraminum in Abylliscxcclforum
montium , qvum Sol celcrrtmo fuo motu,
inträ Cancrum se Capricornum, fpatiatur,
nunc ad Äicum.nunc ad Antarclicuro fuum
dirigit curfum, evenit ut auftraha figna ad-
eundo, regtientin regno boreali, pluvia:, ni-
ves, rigora, quarfpiracula terrenacoartäant,
se intcndunt. Septentrionalia penetran»
te, porös aperit, repagula läxat, immenfa ef»
tluviolurn agmina excitat: eaque in varia
ventorum genera redigit. Idem aullralia fe-
riente, in h«milX'h«iio aukrali prajftat. I^lil
adjicimus montium ad corpus Solare diver-
fum ticlira, in quorum conclavibus fubterre»
ftribus edit oprrationes, jam intenfiores,jam
remifljor-s, quorum quidam fiphonibus öc
Thermisgaudent; quidam hifcedeftituuntur,
qmd»m magnam Spirituum mineraJiutncopi-
a» evomunt , quidam talcs non emittunt; a«»
ccd.ntlbuz, in divei-iiz Zoni», r»diiz folaribus,
4iv«-
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«3iverfa mcmtium latera pcrcutientibos, qui
ad varium montium fitum ventos, nunc bo-
fåles, nunc orientales, nunc auflraks,ni!ne
occidentales se collatcrale» efficiunt ; non-
nunquä crafllftima nubium conglomerata a»
gmina, qua: infito fuo pondere in iriwa fe»
runtur, per diverfa fpatia eiutnpunt, qraeru»
ptione , prout materia fit durabilis, v< ntoi
vel horarios, vel diurros efficit, conlinuli
modo halitus e caverris Le ipecubus iubrer»
raneisefFufi, ejusmodi producunt; quan<Jo,ve|
e fundo nssrino per aouZrUm proftjnditatcm
egre/li, in fuperficie late fe explicant, se ali-
quantispcr ruunt: ventos repencino?, exaqua»
rum iubtcrreftrium, in valis hydrophylaclicis
contenrarum extenuatione 5t conglomcratio»
ne exoriri exiftimjunus, c^ua: vise operatione
ignis iubterrcftns,co(slae, impulfae A. in vapo-
res rcfo|utx,& per fiphones in aerem extruli,
has fpirationes excuant, qrte tsnto tempo-
rj, traélu fpirant, quanto aquac inväljs hydro»
phylacticis foperfuerint , hifcc exhauflis fijent
venti.
§. IV.
Varias nancifcuntur denominationes fpira-
liones»ratiene graduum ren ilfioriis cV intet)»
Koniz: placidc öc Jeniter flantts appell ntur
k z aurse
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»ur», Svecis lFtillOlwåder/ quandX tanta hg»
lituum copia & vaporum elevata *ic congrega»
ta non fueric, Ccelum rcdditur krenum, nos
lleni fuo afflatu refrigerant : vchrmcnuus. fed
certo motu fpirantes, venti , SVeco idiymate
Nläder/ nuncupantur. Gum colkcii fuerint
fnajores vaporum cumuli ö: fiatuum, qui a
Cardinibus mundi continuo tlatu fpirant, alii
celcrrimo furore, horribili boatu, mntu ma»
Zcime irrcgulari circumcirca feruntiir ö< impe-
tu; dicuntur proceliae feu tempellates, Sveti*
ce CiformttJflbf quarum trex fpecies confti-
»uunt naturam ritaantes: Ecncphiam,Exhy-
driam 6c ttktlilnem.
Ecnrphias eft ventusrepentlntu tfvcbemenft
in gyru*n fe rontorfjvrns, C obvtA quttvUcor.
»>^»»^e'»/, Caufam exiftimamus eiTe igncm
iubtcrre(trera,p** moutium fiphones se arflua-
riz,in Z^fdiaco sd certum folis fitum, ingen-
tes halitlJs se vapores f«le ammoniaco, fulphu-
re, antimonio, se aliis cjusmodi natura: per-
tinacis minens repletos emittentem qui in
mihescoarclati.inquefrigidam aéris regionem
fublimati, vehementer moti sccenduntur, Lc
deotfum maxirno cum impetu se boata de-
truil,obvia^u«vis fubrount, coiripiunt,pro-
Äerauat^.
F. V.
c. v.
Exhydriateftventtu »f^«»e»,/^-» &t'mpe-
tuejiffimus,eum imbribut <»»/^^<?»H nibtu rw
e»5 Q^e^viX» »^«^e^«e«/ Caufafant ha»
Jitus e marinis immenfa: profondicatis locis,
öc molis aquarum refolutione , qui per medi»
um maris eduHi,se iu fublime eievati, eon»
currentibus novis nevisque hsjitibus ««Ii Hc
dilatati, ob flatulentam mcbilitatcm , hor-
rendis venterum confliitu öc örage infcriora
rnfeftant-..
§. VI.
Turbo feu Typho,defcribente AtnpffTiPro»
lelf. Athrelio, e/? ventm immanu , vielcn-
ter prcrttwpens, rttpidi vertigmerötans, ve/
aéra, quands ttngUmerata Atomi faviunt in
/s/e, dumme pugna, retort<e vo/v««/»< in gy*
rum , ficqvc deorfum vtbrata, navigia , vel
dejicsstnt, vel rapittnt, vel ipfos flu'H*s , euos
inter /^ ps/tti< arittat >» orberr. /ö»/l^ett«» hit
borribiliffmus ventm maximé exoritur in ma-
»>,i«, ijiit, qmbtts fefi l'n»m,«/6 flumtnum <<
gmina z'»/?^jvH»r.
L. VII.
Venti prodgiofi funt, qui rniramlofocur-
fu fiunt, 5c quorum naturales caufas invenire
&exponerc in nofna poteftatc Ktum non
B f eft-,
eft; l<pe t3m vehement» & irnpetuofiexorti
funf venti, qut ingenti fua vi, vafttfliraas fyl«
vas proliertjebant, *uificia evertebant, villa*
fubruebant, mar» ip'urn extra fuoslimites, ve»
luii i'i an tquam illan mo!«m chaoticam ,
rnox ruicurum protrudcbsnt. De qaibu/ e»
XAmplil fatif multas tflropotum teftes h.ibe»
mus. Exemplum in Gothia bello Scaniccz
proxioto anteceden» pcrplorimi recenti me«
tnoriå tenent, quomodo Zetdiyronotus pro-
fhgiofu/, temporc Autumnaii liirrexit, turres
excelfas profternenz, te6ta domorum corripi-
ens, aedium frontiipicia divino cultui confe»
eratarura fubruens, Sylvas maximas dejici-
ens; qaarum ftrages viatoribus magnamin-
jecit remoram se obftaculo tuit. In infulå
Widngianå, in qua illuftriflimus Gomes Pe-
trus Brahe, beatat rnemoria*, fatis amplum
Theriotrophium, variis animalium generibus
rcfertum, politdebat, fere per univerfum in«
»zentil altitudinis Arbores, se qual^ manu fa>
tas, qu«s omncs partibus aullrali se occiden»
tali proximiores hic Zephyronotus unå noKe,
Vei perfrcgit , vel cum ctaffillimis atque fir-
willjmis radicibus cvulfit, quorundam tu-
tzurwrutn tecla, vel difcerpfit, velprorfus ab»
MEM-
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IvtE^^RUi^ QUARTUM,
llabrorum naturam caufasque in lacu
Wettere enodabit.
pauciffimis
§>I- ...
s>Uemadmodum in Oceano, alosque mun-
bas vehementer ruunt, diverfa ipiratto-
num genera; it, quoq; in ipfo Wettcrc, di-
verl» reperiuntur flatu», nunc tlant aura-,
nunc fpirant venti,nunc ingentes ruunt pro»
cella:: hic vehementiori flatu, se longiori*
temporis intervailo fpirationes fuas exercent,
Aufter, Zephyrus, inter hos ruentcs colla-
terales: immenfam montium in auftraJiSeaC"
cidentali plagis moiem , nec ron amplilli-
mam paludum congeriem , Gothicoidioma-
te, Mäsc/ karr/ circa urbem lunecopiam vet»
fus örtum, meridiem 8e occafumfpe&antium,
é quibus ingentes halituum conglobationes,
Vi Åitromm atque ignis fubterreftris.elicitas,
5c in >-! um lublimatas, horrendos, pr«c!pue
fole, Vlrginem, Libram, Scorpium, Sagit-
tarium, interdum ultimos Leonis 5c primos
Capricorni gradus pcn-trante, haud dunta-
xat ipfum. lacu'N moventes , verum etiam i>
pfam Infularn Wifingianam undiquäque exe«
dentes, tempfiftates cierc , Scaturiginem ,
L f rva»
fontem sc causaa, «lle pmarnul, ua»e diutiut
Propter exhalationum mulcicudincm fpirant,
at quodl die in vefperam vergenle, lacum sl
circnrcjacemia loca vehe»»entias quatiunt:
«licimus caufam elfe , folcra hos maxi
Julitus extenuantem,& in fjatuofam refolven-
lem materism , «b auftrali se occidentali lo<
eis verfus raontium juga ab ortu fita.prwtru-sam; nam pcrpetuis mentium jugis, adiartat
/ideri. coraicwlati, ad örtum se auftrum hic
lacuz clauditur ; qu» in OftroGothi«e pa>
rochia ébifägfal juxcapagum <S»a*öt/ »xlur-
gere incipiunt; quorum dorfa verfas meridi»
em per aliquot milliarierum fpatia, usquead
lacum TttNhUltasiö in Smolandia, Lc diÄum,
tanquZm circulum ambiunt, fpirituo-
fam flafium ex his materiam cxtraclam, atqi
in «{tum elevatam, verfus horam montium
latera aglt^tan» , tantaaj proccllsrum vim 3c
boatum, fiije dubio, escitare credinrus. Be-
jptentrionales venti marutino teaiporcus^- ad
tervidilllmum, acriori feruntur flatu, lenio»
ri, vefperafcente Gcrlo, poft folis Occafum,
<]uåm färpiiTlnié fiient: quod se fatis hbi fa-
miiiarc habi-nt se p«rfpeclum heic loci Nautac;
»fv»m horribili fuo boatu graifatur Korea»
>ie| Zv^phyroborsas, pracftoJantur horas ve»
sper-
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spertina», pröbe fciente» , hofce, mbre con-
fveto, veh,meatjam faam compreiTuros ;
«juibus filentibus,alto fe comu»ittunt, 5: feli-
ci progreiTa navigationes fuas coaficiunt:
exfargente vel Auftro, vel AuftroZephyro,
horis rnatutißis navigationcs periiciunt, fatil
confcii, hos, So|e in occidcntc, vel auftro
exiftente , vehcmentiores se acriores vircz
fuas excreiturosi hi fa:pe, vel undis obruunt,
ve| ad litora Scaphas eorum dilacerant; i»
plis , fua navigia circa littora in a^uis Han-
tia, ut in hifcc Finfandia: oris habere minu.
licet; Séd necelle cft,ut ex aquis in foiutn 5c
quidem proeu! sb ipfis Jittoribus Scaphasf»»
as, indamosäis dcfhnatas, Svcticc Baåthws
haud >n ur/dis ut hic mos«ft, kd in ipfa ter»
ra ardificatas, trshantjfiye portis daudant*
lin minllr, eas imnaancs fluilus «ruunt; ha:
immatjez undar, ftcpe terra» appeSlentes velaP
coatrahcntcs, lembos cum Nautis ifiu Qcu-
li, quass deglatire fvetac . quod se faclumeft
anto lt. Annos, v<l quod excurrit, ad littus
gsennenle, '$«a,d!afcrt dictum , übi numerum
utidecimum homiucs implences, fua cotitra-
hentes v«!a monvnto O.uli aquis luffocati
Knt « cjuod le Baliotles circa reliqua iitota
i borralibm reans iied- falet.
$, N.
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§. n.
Venti Septentrjonaks teruntur'«zuidem vm
nementi fiatu, non verö tamdiu ut auftrakssc occidentales fpirant, quod neri arbitra»
«nur, partim ob montium in pkxa borealidefeäum ; esr quidem ingens Mons Hmbergh
in Oftrogothia luus, incujus fummitate plu,
«juam viginti ocSo templa apparent, fed non
tantam exhalationum copiam tamq; diu du-
eabdem. unacum circumjacentibus palalTri-
bu» locis evomere queat ; ut ifti B»o!andkil
&^elTroGothicisoris vicini: partim propter
retroaåionem a Jatcnbus montium pr«dic)o.
rum haiituum failam, e qua l»pe acriores
«x adverfo ruentes exfurgunt. Ruunt, utdixi.
mus,acrius, qu«m diutius boreale» , prlrter
Euroboream pluviolu, Gorhicé &ft Nordan»feådfr/remporcacft!valj,pracprimiscircadiesca»
nicuiares,tnterdum diutius, interdum brevius
«pirantem. Hunc forevenrum fequenti modo
lttcola: animadvertunt j qvum crallasr magn»
»ebula e Lacubus OrN Ht BUNIt exfurgit»
«tjvam Ruricols $sunb'£>jre appellant, hac in
lacum *Weit«rem lata sc in anras abeunte,
ficcas praftolanrur aliquot feptimanas, fi ve-
lo per montes Grennrnfes ku Grenn«*hel'g fic
vocatoz «ItDßi petsverit, al>z^-> omni dubio,
ter»
zertio demum die, cum raagn. sc diuturnå
pluviå,& Euroborcå, recurrit; quarc hac fc
in fublime clevante, metas f«ni, fruges in
horrca, fummo cum ardore 5c nifu conve-
hunt, prattcrlapfo triduo nubem, magnam
pluvi^m, imbrem atquc Euroboream per ali-
quot Hebdomadarum fpatia duratura, futu-
ra probc praefcientes Georgicis infervientes;
halitu» vi ftdiarumir montibus praediclis, La*
cubus , paludibus , se magnis circum-
circa jacentibus valiibus elicitos, coarctatos,
per intcrvsllum fp.ciem vallis fere repraefea-
tans inter Grännasfjlsttkhtts circa amnem
Vlöttle-M/ horum montium juga diftingvens,
verfus 'Wettcrem agitatos; fi vero Rexaftro»
rum hos, non exfurgente plunum flatuum
copiä , öc hifce affociante; extenuet se difla-
pet, eflicit ficcum tempus,fin minus, ficon»
jungantur 5c inaltum fubievenrur, tum mo«
magis n-agisq; e Wettere exoriens Le in ör-
tum ruens ventus excrefcit , donec Lacuum,
Paludum, Montium, se MarisOnenralis ha-
litibus auetus, accedente peculiari aftrorum
politu, igne^; fubterraneo cooperante, Euro-
boream exoncit Caufam clle «tbitramuQ-..
$. IL
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§. 111.
Ventus hic ortivus, in Gcthia f«p!l7imi
pluviofus exitlit ; undi -dagium in Gothia
exortam: bfianwäder (>&) Iwmnofrdta/ I|)Cf*
tas sillan t)ff)mi wäthc». E mari oriental», 3c
prainominatis locis udis öc iqualidis extraclos
fécum vapores 5c exhalatione» trahcrt; ic
hiac ficri piuviofum putamus.
§. IV.
Signa ventorum imminentium prognoftica
ab habitantibus ad Vetterem Lacum, obfer»
vat3 lerc funt fequentia: Gam Infuia Vilin»
giana se möns Oflro-Gothos^mptrflj^
in laca tanquam fluitare, vel per ames quaii
pofitus , majoremque quam pro magnitudiae
Ipcciem referre, ipfeq; lacus veluti altior, I.»
ve Smelandis circa Jitora auftralia, five Ve»
ItroGothis, ad o«cidenta|is,vel ipfis Infuianis
Äpparet, certilUwutn Ggnujn ventum borri-
biliffimum, vej Zcphytoborcami vel Boreara
c' pläga boreali exoriri. Gum VcftrcGothis
in portu Jj)c!ba|)-|hl/ Hästholmen inOftroGo»
thia quafi ad Xydera elevari apparet, poftero
d,e, se eodem fere tempore longe vehemen-
tiffimus Zephyroborcas infeqoitur, per qua-
«ridtmm maxima mugitu ment, tam fubito
d«fi-
defmit at«|ui incepit, ss aoa quarto filet,usqi
«d nonum ruit. Qyum autem mans ingen»
3«b<rg/ in fmolandia ultra Junecopjam ver-
fus meridiem multo majore» crallitiem sc
altitudiaem repre fen tat, nec non »-eliqui mon*
te», rapesdij valde eminent; 5c cralTa ipuma ad»
inftar faccis Cerevifiac recentis , juxta litora
inträ lapidesse faxa fiuitat, li<>ud multo poi«
exoritur ventus vshemcntillimus maximus,
aoa tantum aufiralis, verum etiamOrienta»
lis : hifce app»rennbus,dicunt l^aut» Gothici;
vlu tömmer (taitf fSorttr' emedan bon Ämbcrgl
JQåfLfalmmi och Slslra/ock Siönsyncssa l)<gh. Interdurn e Nubecu|is fupra lacum
in aére fufpealis vehementilfimus ventus, ac
brevi Spirans excitatur, h»s videntes Gothi
inqviunt. offrar» dt Msil.fiilckema fä Wy ell
siarct Wflberfllla. Effluvia vaporofa 5c flatu-
ofa ex aquajacuftri ejusej; fundo öe alns ioci*
exfurgentia, quorum irumenia agmina lallunt
vifurr», cooperantibus aftris in certo litucon-
ftituti.,Bc igne fubterreilti, acerrima» iftas fpi»
ra^iones ciere, coajieimus.
GOronidis ioco, in rationew venti in luåuo-«-«lllllmo nunquam fatisdeplorando Aboae
incendio, maximam partcmutbis dietplvlazi
Aaai rep«rati orbi», qu« erac löjjl, ipia Do»
mi»
3:
rainica Trinitati», corripiente se in cinerei
redigente, tam fubitd exiutgc-ntis nobisin-
quircre placet ; dicimus elfe cauiam, immen-
Saru molem aquarum, ad exftingvendum j.
gnem, clfularum , ab ignis efncaaa rarelaåam,
scin cffluvia redsclam; adhaicac
celllt agitatio se protrufio aéris, quam in-
gens in fublime furgens flamma effccir, ne a.
vacuum reiinqveretur , concurrebat ac> pro.
trufus, öc magis magizque hunc cxcitavir_,.'
Hic pcdem figimus , se dilucidiorem ho»
rum omnsumexpolitioncm a Subacliori-
bus ingeniis exipecla»
mus.
öi^Ä^GiÄ> «£« AibPiCi]
ft£{o Fsrsia VMtlbtmttiibfy iä månbt hwar
S|lÉ£ Mtdhs.i<?a hiettans infi/fiffpnmiliit*1^ fSrttdi
agn sa owengh mani Ey sa fatunnigh fflnf*/
Som icke dlflrträtt den i\bh\ »ij^ Crantz/
Smsiäche/ fif egif Nampn/af <myc?ia wä! cc zijra/
Och konsi.Gudiimors Fesi/ med Ijknans «ifföac
sijra; (ftlll/
Men twert om nu/ fji wärr/ frnf hee!<° w>'t lden
Meddem som mift och dag 'fast ft/fa efter Gul!;
Thee underclr «f j</ hur' de att ftmmausanka
Vli Mtlbl fåfänge Godz^anläggja ali fin tmd*l
All ord ga der pa tnfc, alt fchl det ft)ftcr bifts
jrtienroopafcc / ach bäär och bättr titt hijl/
Hy gifwa defigl) roo fm Kropp til hwilan doga/
Men fo7<lngii<i iuf. iV.fj fägna oc!) silnölza,
Hck Usie Gttigbwt/O "rme W»or,
Zörmöieat är ditt wetf/ oläcklighärdin fo.fjl
Tu Mtcr hiit od) dnt. är doch siäch intet minderHn tcf/forf.ct?ftcf?ria/ ftocf/mtb«Spn<i ögonblinbcr/
(Ehuru som dif Godj sig boAlkl) öka ma/
Di« Hiernc brftllat är/od) lijtcf tan första/
»swad bårar tig när lu när lärde Mänftfimange
Tiltungan försiandh/jlr bunden som cnFange/
Hy gedz/ ey röda gull/ ia för figh jwara kan/
Tu ridnar/sitter Htttl £) efarg arme Man !
<Mn mindre lu(I vt) är fom offca man förbfrfn-cr/
UtKöser all bes «rf weer cm ängollsörwäif^nj
ZllA
Frw Venus medh (fa stl<-ap af allom hon «K
nämbd/
Hoo $«in« faar i hand blnrofta llaklämbd:
Fast offa jiuClient sirzlåndet hon beröfwer/
S6r wushttt <j<ci- blect fin&7 mcdh a>.gsUn higf
bedlöfwer/
I stäse fot Refpcta, föra'tbf hon sttfer in/
€>å scer tu fiogz Art förhinbrer lyckan fMj
t><tfstt b^o f>m wil heel lyckellg här blifwa/
McdhFröia »thi leel stal han stg aldrig gifwa^
Ty tårleets brana stoor/ wång lärd <u'sr til en
@i(?ef
Ingiueerihan< fn/nu <rö,d/nu hiertcsträck/
Ehoo affåfcan H!d/ månd hässtigt bltj »ptånbtt/
Hans bästaradh thef år/ han trolig b^öu j»pfå'nbcr/
Qi! höga himbla Gudh omrvneheetz Edla statt/
Xfhanben stntiama tilXhran bltj vpfttt.
Dtt har wår Canchdat , ia.lanfydb biträd).*/
I blomstrand vngdome åhr/ ock) N^tommen
böaf «ckra/
Theteder ti! besivär/ochmödo förra n*ar/
Su nu j dårvchaf/ den största fXgnanhaar.
Du Afwundz arga /som mt« Itida gitter/
Ben åbla Wijsheetz dygd chmu hcn ar bitter
' Honmäfit lwungi!! nu Hcr Candidattps^tbl)
Desiardom fSr(tänb/ bc^nsqallanfqd.
3<ts<s:>ft<K tii iff(Ittff/af må blifwa lomer/
SomI ha' bast f&tttoiti afPallas merkli ttönter
Gudi N.nnpn til ähra stoor Ehr(ielf til högt
beröm/ (clöm.
Far w&l min godaWän^w^rp*ånf?ap eylör-
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